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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi sekolah 
dengan orang tua dan peran orang tua siswa terhadap hasil belajar muatan 
Matematika semester gasal di SD Negeri I Jagoan tahun pelajaran 2014/2015. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. Angket 
digunakan untuk mengetahui seberapa besar komunikasi sekolah dengan orang tua 
dan peran orang tua siswa sedangkan untuk dokumentasi digunakan untuk 
mengumpulkan data nilai hasil belajar siswa. Analisis dalam penelitian ini adalah 
analisis statistik dengan analisis regresi ganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya pengaruh komunikasi sekolah dengan orang tua dan peran orang tua siswa 
terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS 
20.0 didapat  hasil perhitungan Fhitung > Ftabel, yaitu 25,071 > 3,32 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,00. Dan untuk seberapa besar pengaruhnya antara 
komunikasi sekolah dengan orang tua dan peran orang tua siswa adalah 65 % 
sedangkan 35 % sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Jadi dalam 
penelitian ini hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor komunikasi sekolah dengan 
orang tua dan peran orang tua siswa. 
Kata kunci : Komunikasi Sekolah dengan orang tua, Peran Orang Tua Siswa, dan 
Hasil Belajar 
